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Aktunç, Hulki. Büyük Argo Sözlüğü: 
Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü (Tanıklarıy­
la). İstanbul : Yapı Kredi Yayınlan. 406 s. ; 
ISBN: 975-363-864-7, 9.000.000.-TL
Ferit Devellioğlu’nun Türk Argosu adlı 
yapıtından sonra, hem niteliksel, hem de ni­
celiksel anlamda, çok daha kapsamlı ve öz­
gün bir eser ortaya çıktı: Büyük Argo Sözlü­
ğü. Alanında ilk ve tek “tanıklı ve etimolo­
jik” çalışma olan Büyük Argo Sözlüğü’nün 
yeni baskısı 
-maddebaşlanna 634 katkıyla 
-tanımlara 827 katkıyla 
-tanık cümlelere 703 katkıyla 
ve bütünüyle gözden geçirilerek ilginize su­
nuluyor. Sözlük “dünyanın en iyileri”nden...
TDK, Abdi İpekçi, Yunus Nadi ve Cemal
Süreya ödüllerinin sahibi; aynı zamanda, öykü, şiir, roman ve deneme alanların­
da çok sayıda eserleri olan Hulki Aktunç, sağlam bir sözlük işçisidir. Yurt içi ”e 
yurt dışında yoğun bir ilgiyle karşılanan eserin, yazm/düşün yaşamına renk kata­
cağı şüphesiz... Eğlenceli, komik, düşündürücü; toplumsal yanımızı çevreleyen; 
yerleşik kavramları eleştirel bir açıdan yeniden tanımlayan; Türk argosunun yer­
leşim alanlarını sıralayan; okuyan, düşünen, araştıran ve üreten her insanın yarar­
lanabileceği üst düzey bir çalışma... Eserin bir başka önemli yanı da, sözcük ve 
deyimleri, çok sayıda örnek ve tanıklarla zenginleştirmiş, tanımlamış oluşudur. 
Toplam 5253 maddebaşı, 7305 tanım, 3960 tanık cümleden oluşan Büyük Argo 
Sözlüğü, eşsiz bir “argo antolojisi” niteliği de taşıyor. Aslında, sözlüğün tanıtıl­
ması, eleştirilmesi; önemli bir danışma kaynağı olduğu ve kütüphanelere alınma­
sı gerektiği bir yana, kişisel olarak edinilecek ve keyif alınacak bir eser. Baskı ka­
litesi, tasarımı, ölçüştürüm özelliklerinin iyi olduğunu söylemeden önce alıntılar­
la başbaşa kalmanızın yararlı olduğunu düşünüyorum.
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- Argo, dilin gizli örgütüdür.
- Argo, etik azınlıkla etnik azınlığı dilde buluşturur.
- Argo, toplumsal yasaların boşlukları, satır arası beyazlıklarıdır.
- Argo kağıda değil, duvara yazı yazar.




- Argo, en masum anlamıyla bir suç, bir argo sözlüğüyse en “kendinde” niteli­
ğiyle bir ihbarnamedir.
- Argo, dillerin kardeşliğidir.
- Hiçbir argo sözlüğü, argoya yetişemez.
- Argo, denizin uzak kıyısıdır.
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Texier, Charles. Küçük Asya : Coğrafyası, tarihi ve arkeolojisi. Çeviren: Ali 
Suat, Latin harflerinden aktaran : Kazım Yaşar Kopraman, sadeleştiren : Musa 
Yıldız. Ankara : Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, 2002. 3 c. 
ISBN: 975-7473-12-X (Takım)
Saygın bir meslektaşımız, Hasan Duman hakkında; “Mesleğimize ve kültür 
yaşamımıza önemli hizmetleri olmuştur, ama asıl değeri, bulunduğu her ortama, 
hareketlilik ve dinamizm getirmesidir” demişti. Saym Duman, Osmanlı Salna­
meleri ve Nevsalleri (1-2) ile Osmanlı-Türk Süreli Yayınlan ve Gazeteleri (I-III) 
adlı eserlerinden sonra, yayıncı olarak da önemli bir yapıt kazandırdı: Küçük As­
ya: Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi (I-III)...
Ünlü Fransız arkeolog ve gezgini Charles Texier’in, 1862 yılında yayımladı­
ğı, “Asie Mineure; Description Goographigue et Archeologique des Provinces et 
der Villes de la Chersonnese d’Asie” adlı eserini, Ali Suat, “Küçük Asya: Coğ­
rafyaya, Tarihe, Asar-ı Atikaya Ait Tarih” ismiyle, 1924’de, Arap Harfli Türk­
çe’ye çevirir. Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı Başkanı Hasan 
Duman, her iki eseri de karşılaştırarak, Prof. Dr. Kazım Yaşar Kopraman (Latin 
Harflerine Aktaran) ve Yrd. Doç. Dr. Musa Yıldız (Sadeleştiren)’m eşgüdümün­
de, bir çok bilim adamının katkılarıyla, yayın hayatımıza armağan etti.
Tarih öncesi çağlardan beri çeşitli kavimlerin durağı, mekanı ve yurdu olan 
Anadolu, uygarlıklar tünelinin odak noktasını, özgül ağırlığını, hatta tarihsel ve 
kültürel birikimi nedeniyle eşsiz bir coğrafyayı temsil eder. Böylesine önemli bir 
coğrafyanın mirasçısı olmak, tarih ve uygarlık bilgisi, bilinci ötesinde bir sorum­
luluğu zorunlu kılar: Ayırdma varmak ve korumak...
Yine saygın bir meslektaşımız, bilim adamını, aydını, hatta kütüphaneciyi ta­
nımlarken, “okuyan, öğrenen, öğrendikleri hakkında düşünen, düşündükleri hak­
kında düşünen ve üreten kişi” demişti. Mesleğimiz ya da yaptığımız iş eksenin­
de etkinliğimiz, bu tanımda kendini bulan bir gerçekliği ifade eder. Kütüphaneci 
sorumluluğu, insan etkinliğine katkıda bulunabilecek bilgi ve bilgi kaynaklarım, 
gereksinim duyan kişiye ulaştırmada, ona artı değer kazandırmada yatmaktadır.
Eserin adı, kitabın içeriğine ilişkin ipuçlarını yeterince yansıtıyor. Ancak içe­
rik analizi ve fiziksel kimliğine ilişkin bilgi vermede yarar görüyorum. Evliya 
Çelebi’nin Seyahatname’yi (gördüklerim) andıran bir anlatım biçimi var. Elbette 
günümüz Türkçesiyle. Gezdiği ve gördüğü yerleri en ince ayrıntısına kadar anla­
tıyor. Tarihsel ve sanatsal değeri olan yerleşim yerlerini, antik kentleri, plan, gra­
vür ve haritalarla zenginleştiriyor. Doyurucu sayılabilecek bir dizini var. 3 ciltlik 
eser, basım tekniği ve kalitesi yönünden mükemmel bir yayın özelliği taşıyor. 
Eser, 1843 yılında başlanan bir gezi olduğu düşünüldüğünde, yaklaşık 160 yıllık 
bir tarihsel derinliğe sahip.
Bilimselliği ve geçerliliği, tarihsel ve sanatsal değeri, özellikle Türkiye ile il­
gili oluşu da dikkate alındığında, önemli bir yapıt olması ötesinde, temel bir da­
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nışma kaynağı niteliği hemen göze çarpıyor. Bu tür kaynaklar, ne yazık ki, popü­
ler ve medyatik bir yaklaşımda değeri hemen anlaşılır yayınlar değildir. Zaman 
içinde ve gereksinim duyuldukça, dahası tüketildikçe ortaya çıkacak bir değeri 
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